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Per una lettura linguistica di Zi’ munacella  
di Salvatore Di Giacomo 
 
 
 
1. Un autore come Salvatore Di Giacomo può sembrare distante da una 
poesia o una narrativa di ispirazione religiosa, e di fatto lo è, ma, in una pro‐
spettiva di risistemazione filologica, linguistica1 e letteraria, andrà riletto per 
mettere in evidenza anche queste tracce nella sensibilità collettiva tra Otto e 
Novecento di cui l’autore è testimone letterario significativo. 
Il tema della religiosità nell’opera di Salvatore Di Giacomo si intreccia, 
più  in generale, all’osservazione dei sentimenti e delle passioni popolari, o 
anche può essere la rappresentazione dell’esperienza morale o antropologica 
di uomini e donne: ad esempio, dall’“occasione” del voto, da una preghiera, 
dalla descrizione della notte di Natale, da una  invocazione come Lassammo 
fa’ Dio l’autore apre una narrazione, spesso anche in forma poetica.  
L’osservazione della realtà umana dunque non può escludere manife‐
stazioni di devozione tradizionale, entro una religiosità naturale, soggettiva, 
che  si  colora  a  tratti di  rassegnazione  o di  superstizione,  coerentemente  a 
certi caratteri della cultura popolare dei napoletani.  
Ma la cifra caratterizzante di Di Giacomo è compresenza di diverse atti‐
tudini intellettuali, e dunque il poeta, il narratore, il drammaturgo si armoniz‐
zano con  l’erudito e  il bibliofilo. E  l’impronta di un Di Giacomo studioso di 
storia dei luoghi sacri è ben evidente scorrendo la sua stratificata bibliografia2. 
 
1 L’edizione critica con commento linguistico e glossario di tutte le poesie di Di Gia‐
como è stata avviata, con un progetto dipartimentale, da Nicola De Blasi, Francesco Mon‐
tuori, Chiara De Caprio e da chi  scrive,  storici della  lingua  italiana del Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico  II. Le edizioni moderne delle opere 
digiacomiane di cui disponiamo sono Flora, Vinciguerra 1946  (1970); Croce, Orsini 1977; 
Ghirelli, Cattaneo 1992; Monda, Scioli 2005 a cui si aggiungono ora, come edizioni di rac‐
colte, le edizioni di Iermano 2009 a e 2010; e l’edizione critica con glossario di De Blasi 2009. 
Tra le edizioni in antologie ricordiamo Dell’Arco, Pasolini 1952; Consiglio 1955 (poi 1973); 
Malato 1960; De Mura 1963: Sarno, De Feo 1968; Brevini 1999. 
2 Fondamentale  la bibliografia di Schlitzer 1966, che oggi può essere  implementata 
con carteggi ritrovati, come Siciliano 1973; Infusino 1987; Iermano 1998. 
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Sappiamo che nel decennio tra 1880 e 1890 Di Giacomo si dedicò a ri‐
cerche sulle antiche chiese di Napoli, e ne  trasse degli articoli per «Napoli 
Nobilissima»  qualche  anno  dopo3,  pagine  che  rivelano  quella  sua  poetica 
particolare che sembrava dare nuova vita al mondo attraverso una sognante 
immaginazione4: 
 
In quanto all’erudizione,  tutti  sanno  che valore abbia per Di Giacomo;  è un poco 
una mania, un passatempo forse necessario all’artista, che si riposa in quelle minuzie e pa‐
re che si diverta, aspettando le visite della poesia […] È il poeta che si fa sentire attraverso 
l’erudito; e una parola gli basta a dar la realtà alle sue fantasie e la musica ai suoi sospiri5. 
 
Proprio Zi’ munacella, una raccolta di otto sonetti, numerati progressi‐
vamente a scandire un andamento narrativo, rappresenta un primo esempio 
di quella fine capacità digiacomiana nell’intrecciare interessi eruditi e antro‐
pologici, descrizioni di personaggi e ambienti  letterariamente “dal vero”, e 
di sfumature di sentimenti. 
Ma, come sappiamo, questo come altri  testi digiacomiani, è altra cosa 
non solo rispetto a una meditazione morale o religiosa, ma anche rispetto a 
una storia edificante, una raccolta di preghiere o una narrazione di storia sa‐
cra. Zi’ munacella è un poemetto che farà la sua prima, mondanissima, appa‐
rizione a puntate sulle colonne di un giornale, come era in uso per i poeti e 
narratori dell’Ottocento. 
Tra  il gennaio e  il febbraio del 1888 il «Corriere di Napoli», diretto da 
Eduardo Scarfoglio, pubblica otto sonetti di Salvatore Di Giacomo nella ru‐
brica Api, mosconi e vespe firmata da Matilde Serao che presenta i versi scri‐
vendo: «Una poesia, ogni tanto. Questo è un sonetto di una leggenda napo‐
letana, Zi’ munacella, che sarà continuata a sonetti»6. 
 
3 Articoli digiacomiani su temi religiosi apparvero anche nei giornali ai quali colla‐
borava, come S. Antonio in «Corriere di Roma illustrato» del 21 gennaio 1886, poi ristam‐
pato  in Scritti  inediti  e  rari  (1961). Ricordiamo, ad esempio che ne «Il Pungolo» del 1887 
pubblicò articoli sul Monastero di Donnaregina, S. Agostino alla Zecca, i SS. Apostoli e la 
devozione  popolare  alla Madonna  della Catena  e  a  S. Anna.  Su  «Napoli Nobilissima» 
comparvero gli studi su Santa Maria del Carmine Maggiore e S. Eligio al Mercato dove, 
accanto alla ricerca documentaria, non mancavano la componente sentimentale e autobio‐
grafica: Iermano 2013. 
4 Iermano 1995, 166. 
5 Pirotti 1989, 127. 
6 I sonetti compaiono nei numeri del 1888 del 28 gennaio, 29 gennaio, 30 gennaio, 31 
gennaio, 5 febbraio, 6 febbraio, 11 febbraio, 19 febbraio. Gli otto sonetti furono ristampati 
nel volumetto Zi’ munacella edito da Luigi Pierro a Napoli nel 1888: il libretto comprende‐
va anche Suniette antiche dedicati a Olga Ossiani (già pubblicati nel 1884) e Vierze nuove già 
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La pubblicazione sul giornale ha delle sue  ragioni aggiuntive  rispetto 
alla  consuetudine ottocentesca di prima  edizione  in  riviste  e giornali: pro‐
prio al «Corriere di Napoli», nato dalla fusione con il «Corriere del mattino» 
e il «Corriere di Roma», Di Giacomo era stato assunto come cronista giudi‐
ziario (oggi si direbbe di cronaca nera) per  la rubrica In Tribunale, dopo di‐
verse collaborazioni con altri giornali in questo stesso ambito, e all’impegno 
giornalistico si affiancava una copiosa produzione di poesie, novelle, bozzet‐
ti, pubblicati su giornali, in strenne o numeri unici7. 
Dunque  la popolarissima rubrica di cronache mondane e di attualità di 
costume della Serao rende omaggio a Di Giacomo: ma qui non è il poeta dei 
sonetti d’amore e dei versi delle canzoni, è un poeta che racconta una vicenda 
legata a un antico privilegio riservato alle novizie del convento napoletano di 
S. Maria del Rifugio, che potevano ottenere la grazia per un carcerato in cam‐
bio della loro clausura, e comunque si tratta di una vicenda d’amore tutto ter‐
reno in uno scenario di chiese e conventi con una conclusione tragica. 
La devozione delle suore, la penombra delle chiese, la musicalità delle 
litanie sacre,  la carità estrema di una vita che rinuncia alla vita del mondo 
per donarla ad un’altra hanno solo  la funzione di cornice di una storia che 
ha  come motore  l’amore umano  e  le  sue  contraddizioni,  il  contrasto  tra  la 
generosità del sentimento di una giovane donna  ingenua e  la passione car‐
nale e sanguinaria di un malavitoso. 
Il poemetto si fonda su una riuscita fusione di nuclei poetici e interessi 
eruditi, propria della poetica digiacomiana, e raccoglie le linee della sensibi‐
lità  letteraria di Di Giacomo:  la narrazione di una storia di sentimenti e di 
passione amorosa, la descrizione di luoghi della Napoli sacra e monumenta‐
le,  il  tratteggio di ambienti e personaggi della quotidianità  in uno scenario 
del passato, spesso sfumati come  in una visione sognante e malinconica8, a 
 
apparsi in altre edizioni. La “corona” fu riproposta nella seconda sezione delle Poesie nella 
prima delle quattro edizioni (1907) e nella quarta edizione dell’edizione definitiva Ricciar‐
di 1927. Per la ricostruzione delle vicende editoriali dei sonetti anche all’interno delle rac‐
colte di poesie digiacomiane si veda Schlitzer 1966, 149 e 166‐174. La raccolta successiva‐
mente è stata pubblicata in Flora, Vinciguerra 1946; Croce, Orsini 1977 e Monda 2005. 
7  Il  giovane Di Giacomo,  dopo  gli  esordi  nel  «Liceo»,  giornale  del  liceo  Vittorio  
Emanuele, collaborò a numerosissime testate con i suoi scritti, fondò il «Fantasio», giorna‐
le letterario quindicinale nel 1881, fu corrispondente del «Capitan Fracassa» di Roma, la‐
vorò per il«Corriere di Roma» di Scarfoglio e Serao e per il «Fortunio». 
8 È stato messo in rilievo il «complesso, intrinseco rapporto esistente tra la poesia di 
Salvatore Di Giacomo e la sua pesante biografia intellettuale, tra la melanconia che intride 
i suoi versi e il raffinato interesse per l’antiquaria e la storia, entrambe vissute come fluide 
forme di conoscenza del tempo perduto, delle sue visioni dei suoi fantasmi»: così Iermano 
2007, 249. Si veda anche Id. 1995. 
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tratti con una amara disillusione verso  l’amore. Come sappiamo, Di Giaco‐
mo aveva tradotto Suor Filomena dei Goncourt9 e la figura della suora eroica 
sarà ripresa da lui nella novella Suor Carmelina: l’immagine di una suora che 
prega, disegnata da Salvatore Postiglione sulla copertina di Mattinate napole‐
tane10, richiama proprio questa novella che chiude la raccolta. 
Zi’ munacella con ’O Munasterio costituiscono un insieme di testi poetici 
che hanno come cornice  la religiosità, assunta dall’autore sempre  in chiave 
storico‐artistica o antropologica, e piegata però al racconto di amori infelici. 
Accompagna l’attraversamento del tema della religiosità anche il gusto 
da bibliofilo che animava sempre Di Giacomo a ricercare il bel libro come il 
prodotto a stampa finale, composto preferibilmente su fine carta tirata a ma‐
no, con tavole e copertine d’autore e rilegature di pregio11. Così il poemetto 
’O Munasterio, edito nel 1887 da Pierro e stampato nello Stabilimento Tipo‐
grafico Tocco12, si presenta con una ricercata carta pergamenata, a imitazione 
«di una pagina di un codice antico», con il fondo istoriato e un fregio lungo 
il margine esterno; in alto, per esteso, il titolo è in rosso e nero con l’articolo 
iniziale ’O racchiuso in una piccola cornice ornata. All’interno della lettera, a 
mo’ di miniature, sono disegnate due colombe; al di sotto della cornice, ri‐
quadrata a sinistra, la figura di San Francesco in un’illustrazione a colori at‐
tribuita a Paolo Vetri a cui si devono anche altre copertine digiacomiane13. Il 
santo è rappresentato con le braccia aperte e sollevate nell’atto della benedi‐
zione; ai suoi piedi, sui gradini di una scalinata delimitata da due vasi fioriti, 
si  posano  degli  uccellini.  Al  di  sotto  del  titolo,  del  nome  dell’autore  e 
dell’editore, nel riquadro di destra,  trasversalmente, vi è una  fascetta color 
 
 9 Suor Filomena con prefazione di E. Zola, traduzione di S. Di Giacomo, Napoli 1886. 
10 Mattinate napoletane, Napoli 1886, poi in Flora, Vinciguerra 1946, I, 688 ss. 
11 Con riproduzioni di copertine su bozzetti d’autore e di testimonianze in corrispon‐
denze e altri documenti dà conto del gusto del bibliofilo ancora Schlitzer 1966, 149 e 166‐174. 
Si veda anche Comitato Salvatore Di Giacomo 1984 e in particolare il contributo di M. Anga‐
rano, La biblioteca, sua seconda casa, ibid., 13‐16. Come è noto, il giovanissimo Di Giacomo la‐
vorò  come  correttore di bozze presso  la Tipografia Giannini di via Cisterna dell’Olio, nei 
pressi della sua casa, dove aveva stampato il giornale «Il Liceo» di cui era stato direttore, e in 
quell’opificio si raffina nell’arte tipografica e dell’illustrazione anche stabilendo relazioni con 
artisti e  illustratori: cfr. Donadio 2007, 205‐221; su  i rapporti  tra Di Giacomo,  i pittori con‐
temporanei e la critica d’arte, cfr. Giglio 2013. 
12 Schlitzer 1966, 130, nota 208. Il volumetto è dedicato a Matteo Schilizzi, il ricchis‐
simo banchiere finanziatore anche dei giornali della Serao. 
13 La litografia del disegno del Santo fu eseguita dallo stabilimento litografico Richter 
& C. di Napoli  e  l’immagine  fu  ripresa  sulla  copertina della  seconda  edizione  (Napoli, 
Pierro, 1891): cfr. Schlitzer 1966, 22‐23, nota 401 e 215, nota 75. Un medaglione con l’effige 
del Santo si trova nella 4° pagina di copertina nell’angolo superiore a sinistra. 
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oro con  i versi  in napoletano «Tutto more, tutto passa/Sulamente Dio nun mo‐
re», nell’angolo inferiore a sinistra si legge la sigla C.R.F. 
Per accentuare  l’effetto di antico codice sacro o di  libro di devozioni,  il 
volumetto di 48 pagine in carta a mano della prima edizione è rifinito con le‐
gacci  per  la  chiusura,  ai  quali  è  annodata  una  medaglietta  di  bronzo  con 
l’effige di San Francesco, poi riprodotta sulla copertina della seconda edizione. 
’O Munasterio14 è una polimetro in versi, un poemetto sentimentale cen‐
trato  sulla  lacrimevole  storia di un giovane monaco  rinchiuso  in  convento 
per un amore sfortunato, e dunque lontano da ogni intenzione di devozione 
monastica: anche in questo caso il luogo sacro è scenario di un racconto sen‐
timentale ed è significativo che il frate, ossessionato dall’immagine dell’ama‐ 
ta, si rivolga a lei e non alla Madonna nelle sue preghiere. 
Così sofferenza e martirio sono legate al ricordo d’amore e alla nostal‐
gia per la bellezza dei luoghi della città lontana, e non alle pratiche di morti‐
ficazione ascetica: 
 
Santa Lucia luntana e benedetta, 
è nu martirio si mme viene a mmente! 
Quanta suspire dint’ a na varchetta, 
quanta guardate senza dicere niente! 
 
È  importante notare come  il giovane Di Giacomo, a differenza di altri 
autori ottocenteschi,  risolva  in  chiave elegiaca  e  sentimentale  il  tema della 
monacazione, come già aveva finemente sottolineato Antonio Palermo: 
 
A proposito di Munasterio, per citare a caso, basta infatti tener presente come l’età di 
Di Giacomo avesse trasformato in dolente elegia il quel tema della monacazione che fino 
alla Capinera verghiana aveva conservato ancora buona parte della illuministica ed “anti‐
papista” carica polemica che gli derivava dall’origine anglo‐francese (ci stiamo riferendo, 
ovviamente,  sia alla “narrativa gotica”, che alla Religieuse). E quindi è  sufficiente qui  ri‐
chiamare accanto a Suor Giovanna della Croce della Serao  […]  la  stessa Suor Filomena dei 
Goncourt tradotta dal Di Giacomo nel 1886 per un editore napoletano15. 
 
Nonostante l’infelicità tragica del sentimento amoroso descritto e l’am‐ 
bientazione conventuale, il poeta, come era suo costume, molto terrenamen‐
te non rinuncia a promuovere il suo lavoro con dei divertenti versi in un fo‐
glio volante che ne annuncia la pubblicazione16: 
 
14 Munasterio è anche  il titolo di una  lirica musicata da P. M. Costa che riprende  la 
prima parte del poemetto. 
15 Palermo 1972, 93. 
16 Schlitzer 1966, tav. 17. 
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Chesta è la storia de nu marenaro 
ca se facette monaco p’ammore, 
e come e quanno fuie tutto sta scritto 
dint’ a stu libbro mio; 
gente, accattatevillo, a nomm’ ’e Dio. 
 
Attuorno ’o libbro, ’e San Francisco Assise, 
mpont’ a na fettuccella, 
ce sta la medagliella; 
gente, comme ve pare stu penziero? 
 
Basta, si v’ accattate 
stu libbro, e ncopp’ ’o prezzo nun tirate, 
tre mise d’indulgenze guadagnate. 
 
Scherzosamente, il libro stesso diventa sacro e strumento di indulgenze 
per le anime: forse questa del libro era la religione laica di Di Giacomo. 
 
 
2.  Il  testo delle poesie digiacomiane è oggi disponibile  in più edizioni 
moderne, che in parte riportano la storia editoriale dei testi17, ma non danno 
conto dettagliatamente delle varianti tra le edizioni, ed è noto che Di Giaco‐
mo correggeva e cambiava i suoi testi da un’edizione all’altra, con attenzione 
alla grafia, anche cambiando la disposizione nelle raccolte. In attesa dell’alle‐ 
stimento di un’edizione critica documentata, è possibile procedere a una let‐
tura  linguistica  fondando  sul  testo della  raccolta pubblicata  a Napoli dal‐ 
l’editore Riccardo Ricciardi nel 1927 in quanto questa è l’editio ne varietur ap‐
provata dall’autore, è  l’edizione direttamente curata e  fissata dall’autore, e 
infatti  leggiamo  stampato nel  frontespizio del volume «Edizione definitiva 
con aggiunte, note e glossario». 
Si precisa in una sintetica Nota al testo: 
 
Nella presente  raccolta, che  l’autore considera definitiva,  sono comprese  le poesie 
contenute nelle precedenti edizioni (la prima del 1907,  la seconda, ampliata, del 1909, ri‐
stampata nel 1915 e nel 1920), le “Canzoni e ariette nove” (1916) e altre liriche non mai, fi‐
nora, riunite in volume. 
 
L’aggettivo “definitiva” certifica che  tutti  i  testi  lì  stampati corrispon‐
dono alla volontà dell’autore. Sembra dunque ragionevole fondare uno stu‐
 
17 Si vedano in particolare L. Orsini, Nota al testo, in Croce, Orsini 1977, 973‐991 e an‐
che S. Scioli, Nota al testo, in Monda 2005, 75‐92. 
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dio  linguistico  a partire dall’edizione Ricciardi del  192718, da  cui per  altro 
sono tratte le citazioni dei testi qui di seguito. 
Da un confronto tra le edizioni e il testo in rivista si osserva una sostan‐
ziale stabilità del testo di Zi’ munacella: oltre alle varianti dei segni interpun‐
tivi, si segnala nelle edizioni Ricciardi dl 1907 e 1927  la maggiore presenza 
delle  forme con  raddoppiamento  fonosintattico  (na cchiesiella, na vvota). Ri‐
cordiamo che nell’edizione Pierro 1888 il ciclo sonettistico è preceduto dalle 
quartine Avite mai liggiuto e da tre sonetti gemellati Comm’a nu mare, Comm’ a 
nu suonno, Comm’ a nu lume19. 
Gli otto sonetti di Zi’ munacella sono tasselli di un unico racconto che ha 
come protagonista una novizia, da cui il titolo che, con familiarità affettuosa, 
al diminutivo munacella premette, in segno di rispetto, l’appellativo zì (‘zia’) 
secondo il modo napoletano di chiamare sacerdoti (zi’ prete) e suore (zi’ mo‐
naca). Ma si  tratta di una storia d’amore  tutto  terreno, con coloriture  truci, 
perché la suorina ama un giovane che ha commesso un omicidio e la giova‐
ne, in virtù di un privilegio del suo ordine, vuole salvare dalla pena di morte 
il suo innamorato sacrificandosi alla clausura. 
La narrazione ha un andamento che oggi potremo dire cinematografico, 
o anche di una successione di immagini fotografiche che, a ben vedere, rispec‐
chia  il gusto del Di Giacomo fotografo20 e esperto di pittura. Il  tono è quello 
dei racconti di storie e leggende popolari, dove tra narratore e ascoltatori è da‐
ta una condivisione di conoscenze, di fatti e di luoghi. Non a caso il primo so‐
netto si apre con dei riferimenti concreti, visivi e esperienziali, ai luoghi: 
 
  [I] 
’A fenetura ’a strata ’e ’Tribbunale, 
ncopp’ a mancina (e proprio de rimpette 
a ’o semplicista Errico Cannavale, 
ca tene ll’erba p’ ’o catarro ’e piette), 
 
ce sta na cchiesiella […]. 
 
18 De Blasi 1999, 836‐67; Id. 2007. Ancora De Blasi mette in evidenza come una con‐
cordanza dell’edizione del  1927 darebbe  anche un  contributo  rilevante  alla  conoscenza 
della storia del dialetto napoletano permettendo  la registrazione di un  lessico otto‐nove‐ 
centesco finora poco documentato nella lessicografia napoletana. Si veda per un’edizione 
critica con commento linguistico De Blasi 2009. 
19 Schlitzer 1966, 168; i tre sonetti poi in Vierze nuove e Voci luntane nell’edizione Ric‐
ciardi 1927. 
20 Di Giacomo possedeva una Kodak, di cui era molto geloso, con cui  fotografava 
scene di vita napoletana. 
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E dunque le coordinate dell’indicazione – alla fine della strada dei Tri‐
bunali, sulla sinistra – si rinforza, proprio come si fa parlando con chi cono‐
sce  i  luoghi,  con  la  concreta menzione della bottega del  semplicista21  (cioè 
l’erborista), quel tale Errico Cannavale22 che doveva essere appunto ben noto 
per le sue erbe curative della tosse di petto23. Ma con rapidità il poeta fa en‐
trare il lettore nell’interno della cchiesiella cinquecentesca24: 
 
  [I] 
[…] È tale e quale 
comm’era anticamente e, pe rispette, 
se nce mantene ancora nu stutale 
d’ ’o millecincucientuttantasette. 
 
Il numerale della data,  in napoletano,  ritma  il verso  finale  e quasi  ri‐
suona come una eco dei tempi della storia, già preparata dall’avverbio anti‐
camente e  la concretezza dell’antichità è esemplificata da un oggetto ormai 
desueto, nu  stutale25, cioè  lo  spegnitoio per  le candele usato dai  sagrestani, 
che  in  qualche  modo  introduce  il  tema  di  luce  e  ombra,  del  chiaroscuro 
dell’ambiente ma anche, metaforicamente, delle oscurità delle passioni. La 
descrizione dell’interno si fa quasi pittorica e prende consistenza nel contra‐
 
21 ‘Semplicista’ è colui che conosce le specie e le virtù dei ‘semplici’, cioè delle erbe 
medicinali: il termine, oggi in disuso e sostituito con ‘erborista’, è attestato già prime nelle 
edizioni del Vocabolario della Crusca. 
22 Come si osserverà qui in seguito, il testo è punteggiato da antroponimi che hanno 
un valore evocativo di ambiente e contesto sociale. Qui notiamo una sorta di biglietto da 
visita in endecasillabo: infatti il nome proprio, con assimilazione comune nella pronuncia 
regionale meridionale  rispetto alla  forma comune  ‘Enrico’, e  il cognome, diffuso  in area 
campana, che, con  l’indicazione della professione di semplicista,  formano  l’intero verso. 
Per gli studi di onomastica italiana si veda Caffarelli, Marcato 2008. 
23 Catarro (dialett.) ‘tosse’ è in uso anche nell’italiano regionale; anche per una più 
ampia  descrizione  dei  dialetti  campani  e  degli  usi  regionali  si  vedano De  Blasi  2006  
e 2012. 
24 L’edificio,  costruito  nel  1480,  inizialmente  era  il  nobiliare Palazzo degli Orsini, 
Conti di Nola, nel 1585 acquistato da Padre Alessandro Boria, fu trasformato in un luogo 
di  culto  con  annesso  collegio  per  le  fanciulle  “pericolanti”  (oggi  diremo  a  rischio). 
Dell’antica struttura rimase solo il portale, il resto fu ristrutturato con la costruzione della 
nuova chiesa, come la finestra barocca che sormonta l’ingresso. Per la vicinanza con il Tri‐
bunale, lo storico luogo di culto era detto anche Chiesa dei Magistrati di Napoli. La chiesa 
è  stata  restaurata e  riaperta nel 2010. Come è  stato osservato, nel disorientamento della 
radicale  trasformazione urbanistica della Napoli degli  anni Ottanta  e Novanta,  il poeta 
tende a ricostruire il passato in paesaggi urbani letterari, anche sulla scorta di documenti 
storici: Iermano 2009 b. 
25 Sostantivo derivato da stutare ‘spegnere’. 
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sto  tra  il buio di  fondo  e  la  luce del  sole  che penetra  improvvisa,  facendo  
esplodere come un fuoco d’artificio (na sparata ’e terziole) l’antica grata dorata 
(’a gelusia26 tutta ndurata), così che oro e luce inondano tutta la scura chiesa:  
 
  [I] 
’A dinto è scura. Quacche vvota ’o sole 
dà fuoco ’a gelusia tutta ndurata, 
e ne fa na sparata ’e terziole. 
 
Ll’ oro luce e pazzea. D’oro pittata 
Na fascia, ncielo, porta sti parole:  
A Maria del Rifuggio conzacrata.  
 
Come possiamo notare, il poeta ha alternato forme italiane e forme na‐
poletane, investendo di tratti del napoletano termini italiani, come Tribbunale 
con  raddoppiamento di  ‐b‐, Rifuggio con  raddoppiamento di  ‐g‐,  conzacrata 
con sonorizzazione della sibilante. Questa controllata miscidanza e la dosata 
osmosi di fenomeni grafico‐fonetici caratterizza infatti la scelta linguistica di 
Di Giacomo, che ha  saputo utilizzare un napoletano di uso medio27,  corri‐
spondente a quello adoperato nella comunicazione quotidiana dalla piccola 
e media borghesia cittadina e anche dai ceti più elevati e  in generale dalle 
persone colte nella comunicazione familiare e informale.  
Come scrive Montale, «Di Giacomo aveva dato al dialetto una forma e 
uno stile»28. L’equilibrio linguistico che il poeta crea, proprio a partire dalla 
realtà  linguistica del suo  tempo, consiste  in una misura equidistante da un 
 
26 La parola  ‘Gelosia’ per  ‘grata’, anche dell’italiano comune, è diffusa nell’italiano 
regionale meridionale. 
27  Riprendiamo,  applicandola  al  dialetto,  la  definizione  data  da  F.  Sabatini  per 
l’“italiano di uso medio”: la struttura grafico‐fonetica, lessicale e sintattica del dialetto di‐
giacomiano è saldamente napoletana, con aperture alla variazione diastratica e al contatto 
con l’italiano a seconda delle esigenze di rappresentazione della realtà e anche del mondo 
dell’immaginario dell’autore. 
28 Nello stesso saggio Montale osserva che «per le Ariette non ha alcun senso parlare 
di lirica dialettale, anche se è inimmaginabile una lirica in lingua che consegua simili effet‐
ti»:  l’osservazione può essere estesa all’intera produzione poetica digiacomiana che dun‐
que va riconsiderata complessivamente, dal punta di vista filologico, linguistico e lettera‐
rio, all’interno della  storia  letteraria. E ancora Montale  scrive: «le più alte poesie del Di 
Giacomo sono l’ultimo frutto, squisitamente ibridato di verismo, di un’Arcadia ormai di‐
scesa al livello dei bassi. Per questo sono da giudicarsi irripetibili, e per questo il poeta fu, 
forse ingiustamente verso altri poeti, isolato e studiato solo nella corrente della moderna 
lirica napoletana»: Zampa 1997. 
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dialetto basso o arcaico e da italianismi storicamente improbabili nel napole‐
tano29.  
Proprio il secondo sonetto rappresenta una scena drammatica e cupa – 
il  trasferimento con sette sbirre di un condannato all’impiccagione che nella 
chiesa partecipa al suo ultimo rito religioso per ascoltare “’a litania d’ ’a mor‐
te” cantata dalle suore – caratterizzata anche da termini di riferimento stori‐
co (’e Bianche30,  ’a Vecaria)31. L’interno della chiesa si presenta con un’imma‐ 
gine quasi pittorica32 dove predomina il colore nero dei velluti dell’apparato 
sacro, su cui dovevano spiccare le tonache bianche dei confratelli; l’oro è sul‐
lo sfondo, nella sacrestia, ed è quello della teca dorata della Vergine. Le at‐
tribuzioni di colore, come nota Mengaldo33 per tutta la poesia digiacomiana, 
riguardano  sostanzialmente  quattro  campi:  persone,  fenomeni  atmosferici, 
abiti o addobbi, vegetali. In tutti i quattro campi il dominio spetta ai colori net‐
ti ed elementari, o non colori, come il bianco e il nero, talora contrastati: in par‐
ticolare  il bianco s’impone per  il corpo muliebre, e anche qui nel sonetto VI 
troviamo “ianca ianca, na faccia s’affacciaie”; “e cu sta faccia ianca ’a ’munacella. 
Altro elemento sotteso al componimento sono  i suoni e  la musica, per 
altro centrali nella poetica digiacomiana.  Il silenzio della chiesa  (sonetto  II) 
ha come  lieve rumore di  fondo  il pianto  trattenuto dei fedeli, e sembra an‐
nunciare il canto delle invocazioni alla Vergine che di lì a poco intoneranno 
le suore: 
 
 
29 Anche per questi motivi il napoletano delle poesie digiacomiane non è mai risulta‐
to oscuro al  lettore, sebbene  l’apparente semplicità e naturalezza della  lingua  includa si‐
gnificati e sfumature che necessitano di un puntuale commento filologico e dialettologico 
e la stessa varietà di napoletano può essere meglio apprezzata con una puntuale osserva‐
zione linguistica. 
30 La Confraternita di S. Maria, detta poi dal colore dell’abito dei Bianchi della Giu‐
stizia, istituita nel 1519, aveva per compito l’assistenza dei condannati a morte. Su questa 
Confraternita scriverà poi lo stesso Di Giacomo, Luci ed ombre napoletane, Napoli, Perrella 
1914, 231 ss. 
31 La Vicaria (Vecaria in nap.) è il carcere posto nel Castel Capuano, successivamente 
sede del tribunale. Il nome del luogo compare già nel componimento La serenata della rac‐
colta Sunette antiche (per la prima volta in Sonetti, Napoli, Tocco, 1884) e ritornerà con fre‐
quenza nell’opera digiacomiana proprio per la sua propensione alla narrazione di vicende 
anche giudiziarie di malavitosi e marginali. 
32 Molte  le  testimonianze di  frequentazioni  e  contatti di Di Giacomo  con pittori  e 
scultori, tra cui ricordiamo Morelli, Dalbono, Migliaro, Luca Postiglione, Michela Camma‐
rano, Gemito; tra  l’altro  le descrizioni di  interni dei primi racconti digiacomiani rivelano 
affinità con  i dipinti di Gioacchino Toma e  talora  le sue descrizione paesaggistiche sem‐
brano filtrare l’esperienza della scuola di Posillipo. 
33 Mengaldo 2003. 
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  [II] 
Tutto ’e velluto niro era aparato 
l’altare ’e miezo. Nnanze ’a sacrestia, 
dinto a nu scaravattolo ndurato, 
stenneva ’e braccia ’a Vergine Maria. 
 
E faceva silenzio. E se senteva 
chiagnere zitto zitto ’a bona gente 
c’ attuorno attuorno a ’o sfortunato steva. 
 
’O sacrestano, doppo nchiuse ’e pporte, 
faceva nu segnale a ll’assistente, 
e accumminciava ’a letania d’ ’a morte… 
 
Possiamo  comparare questo  sonetto di Zi’ munacella a dei versi di  ’O 
Munasterio sia per lo scenario (nel primo poemetto una messa per una morte 
annunciata, nel secondo un rito funebre) sia per la ripresa di alcuni elementi 
lessicali caratterizzanti (il velluto, l’altare, la litania, ’e scaravattule ndurate) e, 
più in generale, per la ripresa delle immagini del coro dei religiosi e della lu‐
ce del sole che si spande indorando la chiesa: 
 
’O Munasterio‐ XXIV 
’O funnerale 
 
Abbascio ’a chiesia ’e muonace so’ scise 
cu na cannela e cu nu libbro mmano, 
e attuorno ’a castellana se so’ mmise, 
quattuordece vicine e Seie luntano. 
 
A mmano manca ’e ll’altare maggiore, 
ncopp’ a na seggia ’e velluto granato, 
murmulea letanie pur’ ’o priore, 
c’ ’o ’libbro mmano e nu servente allato. 
 
E se moveno e saglieno da ’e ccere 
sierpe ’e fummo pe ll’aria pesante, 
e accumpagneno ncielo sti prighiere 
a san Francisco e a tutte ll’ati sante… 
 
E d’’e fenestre pe li betriate 
trase ’o sole e p’’a Chiesia se spanne, 
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e vasa ’e scaravattule ndurate, 
e se stenne pe terra e ncopp’ ’e scanne… 
 
Luceno ’e frasche, luceno ’e lampiere: 
ncopp’ a ll’Altare ’o calice s’appiccia, 
e ’a luce rossa de li Candeliere 
mmiezzo ’a luce d’ ’o sole se fa miccia… 
 
Le azioni del sagrestano descritte nel secondo sonetto di Zi’ munacella 
sono  la  preparazione  del  rito  dell’ultima  preghiera  per  il  condannato  a 
morte, un rito antico che in quella chiesa può diventare anche preghiera di 
salvezza con il sacrificio della clausura di una monaca. Ma, come leggere‐
mo nel  terzo sonetto,  la carità delle monache nel  tempo si era molto ridi‐
mensionata  su  un modello  pratico  e del  tutto mondano.  Sarà  proprio  la 
madre badessa a raccomandare alla suorina che  intonava  la  litania di  fer‐
marsi prima dell’invocazione  Ianua coeli: ormai, dirà con disincanto prag‐
matico, è finito il tempo delle sante che, secondo l’uso introdotto da Santa 
Margherita, con una parola delle invocazioni potevano salvare una vita in 
cambio della loro rinuncia, e non vale la pena sacrificare la propria gioven‐
tù in clausura: 
 
  [III] 
Arreto ’a gelusia na munacella 
mmitava, e rispunneveno diece ate; 
e chi mmitava era ’a cchiù figliulella, 
mmiezo a sti cape ’e pezza Addenucchiate. 
 
‐Figlia (accussì ’a batessa ’int ’a la cella 
ll’aveva ditto), figlia mia, fermate 
a Ianua coeli. Ccà, figlia mia bella, 
stateve zitte e cchiù nnanze nun ghiate. 
 
Sta parola è signale cunvenuto; 
ll’uso ’o mettette santa Margarita, 
ma ’o tiempo de sti ssante ogge è Fenuto. 
 
Qui il poeta adopera mmitava (“invitava”) nel senso tecnico musicale di 
‘invitava al canto, intonava’ e la parola rientra della sfera del lessico religioso 
diffuso anche a  livello popolare,  legato appunto alla pratica delle orazioni 
cantate nelle liturgie solenni. 
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Si noti poi  la parola del napoletano  cape  ‘e pezza per “monaca, suora” 
che connota con affettuosa  ironia  le  religiose che appunto avevano  il capo 
fasciato da veli. Il termine “badessa” è sonorizzato in batessa secondo la pro‐
nuncia e la grafia napoletana, a cui è adeguato anche il nome “Margherita” 
reso come Margarita. Tra  la badessa e  la novizia  lo spazio della comunica‐
zione è tutto dialettale ma proprio la loro condizione di religiose le mette in 
contatto con l’italiano e il latino delle preghiere e del rito della messa, e così, 
con rappresentazione linguistica coerente, è citato in latino l’attributo maria‐
no Ianua coeli come ne saranno citati altri dalla litania nel sonetto sesto. 
La litania è la forma di preghiera che consiste in una sequela di invoca‐
zioni, e più diffuse sono  le  litanie alla Vergine. Qui si citano  la Litanie della 
Beata Vergine Maria, recitate al termine del Rosario mariano, dette anche Li‐
tanie lauretane perché da secoli fanno parte dei riti solenni del santuario di 
Loreto3434. Le litanie, che hanno una profondo significato teologico, sono da 
sempre molto radicate dal punto di vista devozionale. Le litanie erano recita‐
te in latino anche dai fedeli che non avevano studiato quella lingua: in parti‐
colare le litanie della Vergine hanno come elementi caratterizzanti della loro 
struttura la ripetitività delle formule e un numero relativamente ristretto di 
parole. Proprio per  la  loro struttura  testuale e  linguistica sintetica  le  litanie 
potevano  essere  facilmente  memorizzate  e  trasmesse  oralmente  anche  ai 
meno colti. Non stupisce dunque che  la novizia e  la badessa dialoghino  in 
napoletano  (vedi sonetti VI e VII) ma sappiano  intonare  le  litanie  in  latino, 
proprio per la loro pratica di religiose, anche se probabilmente non avevano 
competenze in quella lingua al di fuori del canone liturgico. 
Come sappiamo, esiste (o è esistito) anche un  latino dei semicolti, vei‐
colato proprio dalla liturgia cattolica35: entrano anche nel linguaggio comune 
dei dialettofoni parole e modi di dire, spesso rietimologizzati o travisati nel 
significante, e l’apporto maggiore di forme latine avviene appunto attraver‐
so  il  linguaggio  liturgico,  la messe, gli  inni,  i  formulari dei riti. E spesso  le 
preghiere  in  latino sono sentite dai semicolti come una sequela di  formule 
magiche,  incomprensibili e misteriose: anche questo effetto di mistero può 
essere stato intenzionale nell’autore che con i versetti della litania riproduce 
i suoni del rito sacro in quella chiesa d’ombre e d’oro36. 
I  sonetti  IV e V  in qualche modo  interrompono  la narrazione del  rito 
nella  chiesa.  In  particolare  il  sonetto  quattro  è  una  sorta  di  digressione 
 
34 Il documento più antico che tramanda le litanie è un manoscritto di Magonza del 
XII secolo: Besuti 1985. 
35 Beccaria 2002. 
36 Così la definisce F. Gaeta, Studio sul Di Giacomo (1911), in Croce 1928, 52. 
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dell’autore che si  rivolge ai suoi  lettori, quasi a giustificare con pietas  tutta 
terrena le scelte di libertà delle monache: 
 
  [IV] 
Comme capite, senz’eccezione, 
ieveno a morte tutt’’e Condannate, 
ca ’e munacelle, munacelle e bbone, 
nun lle suonava ’e rumanné nzerrate 
 
[…] 
(Seh, ma simmo Curiuse, ’a verità; 
nuie mettimmece dint’ ’e panne lloro: 
sti ppuverelle c’avevano Fa? 
 
Tutto chello ca luce nun è oro; 
’e moneche so’ Scalze, so’ Pentite 
ma ’e moneche so’ femmene e…capite?). 
 
Le parole munacelle e moneche appaiono qui volutamente insistite e ripe‐
tute in due coppie: notiamo la forma rafforzativa dialettale munacelle e bbone 
(‘sebbene monachelle, non ostante siano monachelle’) ma anche i nomi degli 
ordini monacali  in  italiano  (Scalze, Pentite),  in un  ideale  catalogo delle di‐
verse tipologie di suore che finiscono per essere accomunate dalla loro con‐
dizione  di  donna.  E  i  punti  sospensivi  dopo  femmene  alludono  a  un  non‐
detto tutto umano. Nei versi precedenti il poeta aveva scritto “addio speranze, 
addio  compassione/  […]  s’erano  fatte  ’e  pprimme  scellerate”,  riprendendo  un  
aggettivo  di  manzoniana  memoria.  Dunque  anche  i  punti  sospensivi,  gli  
esclamativi, gli interrogativi, le interiezione contribuiscono al tono di parlato 
rivolto al lettore‐ascoltatore di questo sonetto e accentuano il carattere narra‐
tivo, di racconto orale dell’intera raccolta. 
Il sonetto V invece ci espone il fatto di cronaca37, il crimine di cui è col‐
pevole  il condannato, collocandolo subito  in un contesto  temporale, cioè  la 
rivoluzione  popolare  capeggiata  da  Masaniello38  nel  1647,  ma  sfumando 
questa indicazione temporale con la vaghezza dell’indicazione del viceré in 
carica, secondo una prospettiva tipica della narrazione orale dei semicolti: 
 
37 Si tratterebbe di una vicenda realmente avvenuta: si veda Gaeta 1914. 
38 Nel 1896 lo stesso Di Giacomo smentì la tesi dell’origine amalfitana di Masaniello 
trascrivendone l’atto di battesimo reperito presso la Chiesa di Santa Caterina in Foro Ma‐
gno: «A 29 giugno 1620 Thomaso Aniello  figlio di Cicco d’Amalfi et Antonia Gargano è 
stato battezzato da me Don Giovanni Matteo Peta, et  levato dal sacro  fonte da Agostino 
Monaco et Giovanna de Lieto al Vico Rotto». 
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  [V] 
Nu poco doppo ’o fatto ’Masaniello, 
nun saccio mmano a quale vicerré, 
fuie condannato nu Giuvinuttiello 
pe nu mmicidio ’int’ ’o vico Tre Re. 
 
Se chiammava pe nomme Affunzetiello, 
pe scangianomme «’o frate ’e Teppe tté»; 
e aveva acciso a nu mastedasciello, 
ca po’ doppo ve dico lu pecché. 
 
Dalla  nobiltà  austera  della Vicaria,  nei  pressi  della  Porta Capuana  e 
dunque all’ingresso ad est della città39, ci si muove ora verso la parte relati‐
vamente più recente dei Quartieri Spagnoli con la citazione di un luogo de‐
cisamente più popolare, il vico Tre Re. Qui era avvenuto l’omicidio di cui era 
colpevole  l’innamorato della novizia: dunque un fatto di sangue  int’  ’o vico 
Tre Re, situato tra via Toledo e Montecalvario, che i lettori ben conoscevano 
come  zona malfamata. Per un  curioso  intreccio  tra  sacro  e profano,  l’odo‐ 
nimo sembra aver origine dal nome di un albergo cinquecentesco dedicato ai 
tre Re cioè ai tre Re Magi e dunque la filigrana evocativa del sacro è voluta‐
mente utilizzata nella narrazione digiacomiana con un rovesciamento verso 
una realtà malavitosa. 
Il colpevole del mmicidio “omicidio” (e si noti la napoletanizzazione del 
termine giuridico  italiano)  è nu Giuvinuttiello  “un giovanottino”:  il doppio 
diminutivo sembra voler mettere in luce positiva l’assassino, quasi portando 
a discolpa la sua gioventù. E ricordiamo, per inciso, che l’uso dei diminutivi 
è assai caro a Di Giacomo, che ne ricava effetti stilistici di leggerezza e atte‐
nuazione40. 
Esprimere in versi l’efferatezza dell’omicidio in un componimento am‐
bientato in luoghi sacri è una sfida che Di Giacomo risolve puntando su una 
descrizione dell’assassino,  che  viene  fatta  senza  ricorrere  a  effetti marcati. 
Preannunciando già il raffinato poeta, narratore e drammaturgo delle figure 
della marginalità, Di Giacomo tratteggia il ritratto del giovane assassino en‐
tro  i parametri di  relazioni  (quasi) normali:  lo presenta con  il suo nome  in 
una forma napoletana familiarmente vezzeggiativa di ‘Alfonzo’, cioè Affun‐
zetiello (con dittongo metafonetico nel diminutivo –iello e assimilazione di ‐lf‐ 
 
39 Sull’ambiente urbano e linguistico, cfr. Bianchi, De Blasi 2014. 
40 Si ricordano, tra le altre, parole come appassuliatella, fellicciolla, grussiciello, manella, 
mastrodasciello, palummella, tavernella, vicchiariello, vucchella. 
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in ‐ff‐) a cui aggiunge, per una più realistica identificazione, lo scangianomme 
cioè  il soprannome, di cui sappiamo erano  forniti  tutti gli affiliati della ca‐
morra e i loro fiancheggiatori41. 
Della vittima sappiamo il mestiere, mastedasciello, “piccolo mastro d’ascia, 
falegname” e il diminutivo rimanda alla giovane età. Qui, quasi nella dimen‐
sione di una cronaca, il fatto di sangue è raccontato con un verbo semantica‐
mente essenziale e basico nella sua crudezza, aveva acciso, distante dal lessico 
ufficiale della giustizia e da parole specialistiche come “omicidio”. 
La seconda parte del sonetto V ci riporta nel rito sacro, ed è il condan‐
nato che, portato per obbligo in chiesa, accede al sacramento della confessio‐
ne e ascolta,  inginocchiato sul pavimento,  la santa messa di requiem, a cui 
segue la musica dell’organo e la litania alla Vergine delle dieci monache che 
stanno nella parte alta della chiesa, dietro le grate. 
Ed è proprio la litania in latino cantata dalle monache al centro del so‐
netto VI e in qualche modo di tutta la raccolta: la voce armuniosa e bella della 
monaca  intona Salve Regina! Ave, maris stella! Mater  intemerata!.  Il poeta de‐
scrive con  l’immediatezza e  la sintesi di una descrizione diretta  la  trepida‐
zione dei fedeli e del condannato nel momento solenne dell’ultima speranza 
di salvezza: 
 
  [VI] 
Tremmava ’a gente, abbascio. A poco a poco, 
cantanno ’a litania, tremmava ’a voce 
comme a na mana ’e viecchio accant’ ’o fuoco. 
 
Zitte!...Ausulialte!...Doce doce 
ha ditto Ianua coeli!...’O Condannato 
s’ è salvato!...’o ssentite? S’è salvato!... 
 
I due sonetti finali cambiano ancora registro: come nella scena teatrale 
di una tragedia, la badessa affronta la novizia, dapprima apostrofandola con 
amarezza per aver voluto condannarsi alla reclusione della clausura, rinun‐
ciando a vivere la sua giovinezza, poi la esorta a pentirsi di quello che ha fat‐
to anche per evitare le ire del vicerè, ma la novizia è ben convinta del suo ge‐
sto, e ne rivela  il motivo: «Aggio salvato  ’o nnamorato mio!».  Il dialogo  tra  le 
due suore si fa più teso: la badessa trascina la suorina nella sua cella, luogo 
 
41 Per il gergo della camorra, l’uso di soprannomi, la letteratura e il teatro sulla ca‐
morra ottocentesca, cfr. Bianchi, Sabbatino 2009; Montuori 2008; si veda anche  il sito Bi‐
blioteca digitale sulla camorra e cultura della legalità coordinato da P. Sabbatino. 
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segreto per rivelare un segreto tragico, e si susseguono battute brevi e conci‐
tate, parole essenziali, amplificate da ritmate ripetizioni, di grande dramma‐
ticità, dove il sacro si infrange contro la miseria dell’uomo: 
 
  [VIII] 
Dimme mo: ’a causa ’e stu mmicidio ’a saie? 
‐Nonzignore…‐No?... ‐No, madre baté… 
‐Aìze ’a mano nnanze a Dio!‐ (Ll’aizaie). 
‐Giura!‐ (Giuraie). Dice ’a batessa: ‐Embè, 
 
sienteme, figlia benedetta mia, 
siente pe chi te si’ sacrificata, 
pe chi e’ priata ’a Vergine Maria. 
 
St’ommo s’è perzo pe la Nnammurata, 
s’è nfuso ’e sango pe la gelusia… 
Ma no pe te!...Ma no pe te!...Pe n’ata! 
 
Gli ultimi due sonetti sono fatti da discorsi diretti, che animano e tea‐
tralizzano una narrazione. 
Possiamo  riscontrare  anche  qui  tre  principali  fenomeni  stilistici42  che 
l’uso del discorso diretto provoca o rafforza. Il primo è la frequenza di for‐
mule interiettive marcate (E mo? No? Embè). 
Il secondo è la mimesi del gridato e dello strozzato, con parole spezzate 
o interrotte, troncamenti sillabici in chiusa o allungamenti della tonica finale 
– No, madre  badè,  ripetuto  anche nel  sonetto VIII  –  a  cui  si  aggiunge nello 
stesso sonetto la ripetizione del verso. 
Ancora nell’ultimo sonetto notiamo le geminazioni: sfortunata, sfortuna‐
ta a te; Giura! (Giuraie); ma nò pe te!...ma no pe te!...pe n’ata! 
Di Giacomo è per eccellenza poeta della ripetizione, il che non esclude, 
anzi  implica  il gusto della variazione. Mengaldo  sottolinea  come  la  ripeti‐
zione melodica abbia in Di Giacomo una doppia funzione, cioè quella di dis‐
solvere musicalmente le cose in un flusso ininterrotto e indifferenziato, quasi 
dissipando  i particolari; e, all’inverso,  la ripetizione fissa,  iterandole, quelle 
stesse cose quasi per timore che sfuggano. Parole per ripetere o per variare, 
per far sì che il reale sia veramente reale. 
Sappiamo che del testo Zi’ munacella, che ebbe un lungo successo edito‐
riale, fu fatta un’incisione discografica: il poeta E. A. Mario ne parla nel reso‐
 
42 Su questi fenomeni insiste con ampia campionatura Mengaldo 2003, 67‐68. 
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conto emozionato di una visita a Di Giacomo ormai anziano, a cui portò i di‐
schi con le incisioni dei due poemetti A San Francisco e Zi’ munacella: 
 
Io non  saprò mai narrare quel che accade nell’anima vespertina di don Salvatore, 
quando  dal  nero  impasto  ov’erano  scalfiti  gli  otto  sonetti  di  Zi’ munacella  si  sparsero 
l’ombra e l’oro onde erano stati intessuti: il sereno accenno liturgico col quale detti inizio 
alla narrazione…il canto delle suore, fuso nella litania dei morituri, conferirono un senso 
lirico alla rievocazione, che restituì al poeta la sua prima giovinezza. Ed eccolo buttarsi al 
pianto, un pianto dirotto che impensierì la consorte. La quale accorse e «Grazie, – disse – 
questo pianto gli fa tanto bene»43. 
 
La commozione del poeta all’ascolto del suo componimento giovanile è 
segno di una profonda empatia con testo. Al lettore del poemetto, oggi, ap‐
pare  oggettivamente  debole  il  grado  di  religiosità:  può  risultare  solo  una 
cornice, una caratterizzazione d’ambiente e di personaggi, e forse questa era 
stata anche l’intenzione dell’autore. Ma proprio per questo non si può esclu‐
dere che questa rappresentazione di una religiosità eterodossa nella sua sog‐
gettività, a  tratti ambigua per gli  intrecci con sentimenti e passioni  terreni, 
con  confini  oscillanti  verso  una  superstizione  antropologica,  rigorosa  solo 
nella  sua  ritualità,  non  prefiguri  la  disgregazione  del  senso  del  sacro  e 
l’inquietudine esistenziale dell’uomo contemporaneo. 
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ABSTRACT 
 
The  article  proposes  textual  and  linguistic  analysis  of  the  poem  Ziʹ 
munacella  (1888)  by  Salvatore  Di  Giacomo  and  includes  intratextual  feed‐
backs. The article highlights the figure of the author addressing in particular 
the topic of religion, with the observation about the anthropological reality 
and also with historical and scholarly notations. 
